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Resumen. 
 
El siguiente trabajo trata sobre el robo de animales en la  zona de San 
Fernando a comienzos del Siglo XIX en un periodo de cincuenta años en los 
que se analizaron causas judiciales de la ciudad y bibliografía complementaria. 
 
 La idea principal que persigue este trabajo es  describir al individuo que 
perpetuaba este delito, y justificar su accionar debido a las condiciones 
económicas y sociales en que se encontraba la época, encontrando en el 
animal un bien y un medio de sustento económico, con esto se puede conocer 
y tener otra visión acerca de la sociedad de la época. 
. 
En el trabajo se pueden encontrar gráficos que muestran los distintos 
animales que eran objeto de este delito,  confesiones, tanto de victimas como 
victimarios y características generales de la época ya sea sociales y 
económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
